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ABSTRAK 
 
Kultur sekolah mempengaruhi proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 
Mutu pendidikan bersifat dinamis dalam arti mampu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial dan budaya yang 
berkembang. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kepemimpinan dan 
manajemen sekolah, tingkat budaya organisasi dan interaksi sosial warga sekolah, 
serta tingkat pelayanan dan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kuantitatif, dengan statistik deskriptif kemudian dilanjutkan 
dengan statistik parametris. Melalui program PPL Tematik Pendampingan Talent 
Scouting Guru Produktif SMK yang diadakan Kementrian Pendidikan Nasional, 
penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dengan 
melibatkan Siswa Kelas XII serta Guru Program Teknik Elektronika Industri 
bahwa pengaruh kepemimpinan dan manajemen mengenai kultur sekolah serta 
budaya organisasi dan interaksi sosial terhadap pengembangan mutu pendidikan 
SMK signifikan dengan koefisien yang kuat maka akan semakin baik, sedangkan 
pengaruh pelayanan akademik dan non akademik sekolah tidak ada pengaruh 
signifikan bagi guru. Bagi sekolah diharapkan dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan teknologi dunia usaha atau industri yang pesat serta tuntutan 
masyarakat, memberikan pelayanan lebih baik dengan menambahkan kultur 
sekolah ke materi ajar. Siswa diharapkan dapat mengikuti kegiatan positif yang 
diadakan sekolah. Bagi peneliti atau pembaca selanjutnya diharapkan ada 
peninjauan atau penelitian lebih lanjut agar setiap variabel terpenuhi. 
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ABSTRACT 
 
The culture of schools are affect to process and result of quality education. 
The quality of education is dynamic in meaning capable of being acclimatized 
with the development of science and technology, and social reality and cultural 
blossom. This research aims to know the level of leadership and school 
management, organizational culture and social interaction of school and the level 
of service and communication. Research method used is quantitative method 
research, with descriptive statistics then continued with paramethric statistics. 
Through the program PPL Counselling Thematic Talent Scouting SMK 
Productive Teacher that held by Ministry of National Education, research held at 
SMK Negeri 1 South Tangerang City by involving Graders XII and Teachers of 
Electronics Industry Engineering Program that the influence of leadership and 
management about the culture of schools and culture organization and social 
interaction to development of the quality of SMK education significant with a 
coefficient that strong and would be better, while the influence of school academic 
and non academic service no influence significant for teachers. For schools are 
expected to adjust with business or industry technology development, as well as 
public demand providing services better by adding the culture of schools to 
teaching material. Students are expected to be able to follow this positive activity 
that held by school. For next researchers or readers contemplated or further 
research so that every variable fulfilled. 
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